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Geänderte Fassung des § 6 Abs. 4 der Wahlordnung 
(genehmigte Änderung vom 01.06.1999) 
§ 6 Abs. 4 WO 
Die Studiengänge sind den Fachgruppen und Fachschaften wie folgt zugeordnet: 
Studiengang Fachgruppe Fachschaft 
(gern.§ 21 Abs. 4 d. Satzung) 
Mathematik Mathematik 1 
Informatik Informatik 1 
Physik Physik 2 
Geologie Geologie/ Mineralogie 2 
Mineralogie Geologie/ Mineralogie 2 
Geographie Geographie 2 
Geoökologie Geoökologie 2 
Chemie Chemie/ Lebensmittelchemie 3 
Lebensmittelchemie Chemie/ Lebensmittelchemie 3· 
Pharmazie Pharmazie 3 
Biologie Biologie 4 
Psychologie Psychologie 4 
Biotechnologie Biotechnologie 4 
Architektur existiert nicht 5 
Bauingenieurwesen existiert nicht 6 
Vermessungswesen existiert nicht 6 
Wirtschaftsingenieurwesen - Bau Wirtschaftsingenieurwesen - Bau 6 
Maschinenbau existiert nicht 7 
Wirtschaftsingenieurwesen- Maschinenbau Wirtschaftsingenieurwesen- Maschinenbau 7 
Elektrotechnik existiert nicht 8 
Wirtschaftsingenieurwesen - Elektrotechnik Wirtschaftsingenieurwesen - Elektrotechnik 8 
Lehramt Grund- und Hauptschulen Lehramt Grund- und Hauptschulen 9 
Diplompädagogik Diplompädagogik 9 
Philosophie Germanistik 9 
Germanistik Germanistik 9 
Anglistik Anglistik 9 
Romanistik Romanistik 9 
Geschichte Geschichte 9 
Kunstgeschichte Kunstgeschichte 9 
Wirtschaftswissenschaften Wirtschaftswissenschaften 10 
Politik Politik/ Soziologie 10 
Medienwissenschaften Medienwissenschaften 10 
Soziologie Politik/ Soziologie 10 
Wirtschaftsinformatik Wirtschaftsinformatik 10 
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